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  The following tables （1－19） illustrate the results of statistical analysis on the patients and
diseases seen， and operations and main urological ex3minations performed at our department
during the period from January to December of 1968．


















  Table 1． Total Number of the Patients．




































































































































Table 4． Urogenital． Tuberculosis
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Infiltrative Carcinoma of Cervix
Follow－up Cases
Bladder， After Open Surgery

















Duplicated Pelvis and／or Ureter
Renal aplasia







































































Thrombosis of Renal Artery
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Table 9：・ Other Diseases’of Lower Urinary ，Table． 10； Other．，Diseases oi the Genital
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Table 14． Urolithiasis’@（lnp t ents）．
Tota1 65









 Acute Renal lnsuthciency











（B） Lower Urinary Tract
 Cystitis
 Neurogenic Bladder
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． Plasty of U－P．Junction．
















Open Resection of Tumor
Closure of Vaginal Fistula
Diverticu工ectorny of Bladder









Resection of Periurethral Abscess
Urethrolithbtomy






















Op． for Retroperitoneal Turnor
Exploration （including Laparatomy）
Debridement of Operative Wound
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電解質バランスを乱すことなく安心して長期治療ができる
           経口滲透圧利尿・脳圧降下・眼圧降下剤
           イ『ソ」囚iイF
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